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The article is devoted to the tipology of implicit semantic subjects of the construction “man 
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П р е д л о ж е н и я  с  м е с т о и м е н и е м  m a n  с  п о з и ц и й  ф у н к ц и о н а л ь н о ­
с е м а н т и ч е с к о г о  п о д х о д а  о т н о с я т с я  к  ч и с л у  и м п л и ц и т н о - л и ч н ы х  к о н с т р у к ц и й ,  
с п о с о б н ы х  р е п р е з е н т и р о в а т ь  с в о й  с у б ъ е к т  ( к а к  « с к р ы т у ю »  к а т е г о р и ю ) ,  п р и  
п о д д е р ж к е  к о н т е к с т а  и  к о м м у н и к а т и в н о - п р а г м а т и ч е с к и х  у с л о в и й  с и т у а ц и и  
о б щ е н и я ,  в  к а т е г о р и я х  н е о п р е д е л ё н н о -  и  о б о б щ ё н н о - л и ч н о с т и ,  в  с в я з и  с  ч е м  в  
р а м к а х  д а н н о й  с т р у к т у р н о й  м о д е л и  р а з г р а н и ч и в а ю т с я  д в а  ф у н к ц и о н а л ь н о ­
с е м а н т и ч е с к и х  в а р и а н т а ,  к о т о р ы е  о б ы ч н о  т р а к т у ю т с я  к а к  д в а  с а м о с т о я т е л ь н ы е  
т и п а  п р е д л о ж е н и й :  н е о п р е д е л ё н н о -  л и ч н о е  и  о б о б щ ё н н о - л и ч н о е  п р е д л о ж е н и я  
[ 2 :  1 6 4 ] .
В  н е м е ц к о й  г е р м а н и с т и к е  м е с т о и м е н и е  m a n  о т г р а н и ч и в а е т с я  о т  д р у г и х  
н е о п р е д е л ё н н ы х  м е с т о и м е н и й  с  с е м а н т и к о й  а н т р о п о н и м и ч н о с т и  с у б ъ е к т а  ( т а к  
н а з ы в а е м ы х  « с п е ц и ф и ц и р о в а н н ы х »  и н д е ф и н и т о в ,  о б о з н а ч а ю щ и х  
« н е о п р е д е л ё н н о с т ь  м е р ы  и  о б ъ ё м а » :  j e m a n d ,  j e d e r ,  m a n c h e ,  v i e l e ,  a l l e )  н а  
о с н о в а н и и  и н в а р и а н т н о г о  п р и з н а к а  « г е н е р а л и з и р о в а н н о й  ( о б о б щ и т е л ь н о й )  
н е о п р е д е л ё н н о с т и » ,  « о ч е н ь  о б о б щ ё н н о г о  п р е д с т а в л е н и я  н е к о е г о  с у щ е с т в а  в  
н е о п р е д е л ё н н о й  ф о р м е »  [ 4 :  3 5 7 - 3 5 8 ] ,  ч е м  и  о б ъ я с н я е т с я  в ы с о к и й
ф у н к ц и о н а л ь н ы й  п о т е н ц и а л  м е с т о и м е н и я  m a n ,  п о з в о л я ю щ и й  п р е д с т а в л я т ь
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и м п л и ц и т н ы й  с е м а н т и ч е с к и й  с у б ъ е к т  в  р а м к а х  л и н г в и с т и ч е с к о г о  к о н т е к с т а  « о т  
з а м е щ е н и я  ‘Я ’ д о  о б о з н а ч е н и я  ц е л ы х  г р у п п  л ю д е й  и  в с е г о  ч е л о в е ч е с т в а  в  
ц е л о м »  [3 :  2 9 2 ] .
В  р а б о т а х  р о с с и й с к и х  г е р м а н и с т о в  н е о п р е д е л ё н н о - л и ч н о с т ь  и  
о б о б щ ё н н о - л и ч н о с т ь  с у б ъ е к т а  и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  т и п о в  п р е д л о ж е н и я  
т р а к т у е т с я  в  о п о р е  н а  о т е ч е с т в е н н у ю  т р а д и ц и ю ,  в о с х о д я щ у ю  к  к о н ц е п ц и и  
л и н г в и с т о в  п с и х о л о г и ч е с к о г о  н а п р а в л е н и я  ( А . А . П о т е б н и ,  Д . Н . О в с я н и к о -  
К у л и к о в с к о г о ,  А . М . П е ш к о в с к о г о  и  д р . ) ,  и с с л е д о в а в ш и х  п р е д л о ж е н и я  р у с с к о г о  
я з ы к а  с  у ч ё т о м  п о в е р х н о с т н о й  и  г л у б и н н о й  с т р у к т у р ы  п р е д л о ж е н и я  
( г р а м м а т и ч е с к о й  и  « п с и х о л о г и ч е с к о й »  п р е д и к а ц и и ) .  П р и  э т о м  в  к а ч е с т в е  
о с н о в н о г о  п р и з н а к а  Н Л П  о б ы ч н о  к о н с т а т и р у е т с я  н е и з в е с т н о с т ь ,  
н е о п р е д е л ё н н о с т ь  н о с и т е л я  д е й с т в и я  л и б о  е г о  « у с т р а н ё н н о с т ь » ,  
« з а в у а л и р о в а н н о с т ь » ,  в  с в я з и  с  ч е м  п о и с к  с е м а н т и ч е с к о г о  с у б ъ е к т а  о б ъ я в л я е т с я  
и з л и ш н и м ,  и б о  в  ф о к у с е  в н и м а н и я  н а х о д и т с я  д е й с т в и е ,  а  м ы с л ь  о  с у б ъ е к т е  
о т с у т с т в у е т  [ 2 :  1 6 4 ] .  А н а л и з  с у б ъ е к т н о й  с ф е р ы  о б ы ч н о  с в о д и т с я  к
« и с ч и с л е н и ю »  н е о п р е д е л ё н н ы х  с у б ъ е к т о в  ( н а  о с и  « к т о - т о ,  н е к о т о р ы е ,  м н о г и е ,  
в с е » ) .  О д н а к о  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  п о д о б н ы й  п о д х о д  о с н о в а н ,  к а к  к а ж е т с я ,  н а  
о п р е д е л ё н н о м  н е д о р а з у м е н и и ,  п о с к о л ь к у  с и с т е м н ы е  п р и з н а к и  Н Л П ,  н а и б о л е е  
ч ё т к о  и з л о ж е н н ы е  в  к о н ц е п ц и и  А . М . П е ш к о в с к о г о  в  о п о р е  н а  ф о р м а л ь н о ­
г р а м м а т и ч е с к и е  п р и з н а к и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  г р а м м а т и ч е с к и х  с т р у к т у р ,  
и с с л е д о в а т е л я м и  в т о р о й  п о л о в и н ы  Х Х  в .  б ы л и  п е р е н е с е н ы  н а  с е м а н т и ч е с к и й  
у р о в е н ь .  О с т а н о в и м с я  к о р о т к о  н а  э т о й  п р о б л е м е .
О с н о в ы в а я с ь  н а  б а з о в ы х  х а р а к т е р и с т и к а х  д в у с о с т а в н о г о ,  с у б ъ е к т н о ­
п р е д и к а т н о г о  п р е д л о ж е н и я ,  д л я  к о т о р о г о  х а р а к т е р н о  с о г л а с о в а н и е  г л а г о л ь н о й  
ф о р м ы  с  п о д л е ж а щ и м  в  ф о р м а х  л и ц а  и  ч и с л а ,  П е ш к о в с к и й  с о п о с т а в л я е т  с  н и м  
д в а  т и п а  о д н о с о с т а в н ы х  п р е д л о ж е н и й :  н е п о л н ы е  л и ч н ы е  и  н е о п р е д е л ё н н о ­
л и ч н ы е  п р е д л о ж е н и я ,  к о т о р ы е  о н  р а с с м а т р и в а е т  в  а с п е к т е  т р а н с ф о р м а ц и и  
и с х о д н о й ,  д в у с о с т а в н о й  г р а м м а т и ч е с к о й  с т р у к т у р ы  п о с р е д с т в о м  « у с т р а н е н и я »  
ф о р м а л ь н о г о  э л е м е н т а  в  п о з и ц и и  г р а м м а т и ч е с к о г о  с у б ъ е к т а  ( п о д л е ж а щ е г о ) .  
О с т а н а в л и в а я с ь  з а т е м  н а  х а р а к т е р е  « п р о е к ц и и »  с к а з у е м о г о  э т и х  т и п о в  
п р е д л о ж е н и я  к  о т с у т с т в у ю щ е м у  с у б ъ е к т у ,  н а  с т е п е н и  я в с т в е н н о с т и  з н а ч е н и й  
л и ц а  и  ч и с л а ,  р е п р е з е н т и р у е м ы х  г л а г о л о м  б е з  п о д д е р ж к и  м е с т о и м е н и я  в  
п о з и ц и и  п о д л е ж а щ е г о ,  А . М . П е ш к о в с к и й  д л я  н е п о л н ы х  л и ч н ы х  п р е д л о ж е н и й  
( Н П )  к о н с т а т и р у е т  « п р о з р а ч н о с т ь »  о т с у т с т в у ю щ е г о  п о д л е ж а щ е г о ,  к о т о р о е  
л е г к о  м о ж е т  б ы т ь  в о с с т а н о в л е н о  и з  о к р у ж а ю щ е г о  к о н т е к с т а  ( з д е с ь  с у б ъ е к т  к а к  
б ы  « с л у ч а й н о »  о п у щ е н ) ,  в  т о  в р е м я  к а к  о т с у т с т в и е  с у б ъ е к т а  в  н е о п р е д е л ё н н о ­
л и ч н ы х  п р е д л о ж е н и я х  о н  т р а к т у е т  в  п л а н е  с п е ц и ф и ч е с к о й  и н т е н ц и и  
п р е д л о ж е н и я ,  о т р а ж а ю щ е й  о с о б у ю  к о м м у н и к а т и в н у ю  у с т а н о в к у  г о в о р я щ е г о .  
П о д т в е р д и м  с к а з а н н о е  ц и т а т о й :  « З д е с ь  п о д л е ж а щ е е  н е  с л у ч а й н о  н е д о с к а з а н о ,  
к а к  в  н е п о л н ы х  л и ч н ы х  п р е д л о ж е н и я х ,  а  н а м е р е н н о  у с т р а н е н о  и з  р е ч и ,  
н а м е р е н н о  п р е д с т а в л е н о  к а к  н е и з в е с т н о е ,  н е о п р е д е л ё н н о е »  [ 1 : 3 7 1 ] .  Т а к и м  
о б р а з о м ,  е с л и  н е п о л н о е  п р е д л о ж е н и е  о н  р а с с м а т р и в а е т  л и ш ь  к а к  
к о н т е к с т у а л ь н ы й  в а р и а н т  д в у с о с т а в н о г о ,  л и ч н о г о  п р е д л о ж е н и я ,  т о  
н е о п р е д е л ё н н о - л и ч н о е  п р е д л о ж е н и е ,  с  е г о  т о ч к и  з р е н и я ,  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
с а м о с т о я т е л ь н ы й  п а р а д и г м а т и ч е с к и й  т и п  п р е д л о ж е н и я ,  с а м о с т о я т е л ь н у ю
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с т р у к т у р н у ю  м о д е л ь  с о  с в о и м и  с и с т е м н ы м и  х а р а к т е р и с т и к а м и ,  к а к - т о :  
« у с т р а н ё н н о с т ь »  г р а м м а т и ч е с к о г о  с у б ъ е к т а ,  н е о п р е д е л ё н н о с т ь  л и ц а  и  ч и с л а  
г л а г о л ь н о й  с л о в о ф о р м ы  в  п о з и ц и и  п р е д и к а т а  ( п о с к о л ь к у  в  э т и х  п р е д л о ж е н и я х  
и с п о л ь з у е т с я  т о л ь к о  ф о р м а  т р е т ь е г о  л и ц а  е д .  ч и с л а ,  к а т е г о р и а л ь н а я  о п п о з и ц и я  
в  д а н н о м  т и п е  п р е д л о ж е н и й  н е й т р а л и з у е т с я :  с у б ъ е к т  г р а м м а т и ч е с к о й
к о н с т р у к ц и и  я в л я е т с я  « н е - о п р е д е л ё н н ы м » ,  г л а г о л ь н а я  ф о р м а  т р е т ь е г о  л и ц а  
т а к ж е  у т р а ч и в а е т  с в о ю  о п р е д е л ё н н о с т ь ) :  « . . . п р и  с р а в н е н и и  с  б е з л и ч н ы м и  
п р е д л о ж е н и я м и  э т и  п р е д л о ж е н и я  о к а з ы в а ю т с я  л и ч н ы м и ,  а  п р и  с р а в н е н и и  с  
о б ы ч н ы м и  л и ч н ы м и  п р е д л о ж е н и я м и  в ы д е л я ю т с я  н е о п р е д е л ё н н о с т ь ю  
п о д л е ж а щ е г о .  В о т  п о ч е м у  и х  м о ж н о  н а з ы в а т ь  неопределённо-личными»  [1 :  
3 7 1 ] .
К а к  п р е д с т а в и т е л ь  п с и х о л о г и ч е с к о г о  н а п р а в л е н и я  в  л и н г в и с т и к е ,
А . М . П е ш к о в с к и й  д о в о л ь н о  я в с т в е н н о  а к ц е н т и р у е т  в н и м а н и е  н а  г л у б и н н о м  
у р о в н е  н е о п р е д е л ё н н о - л и ч н ы х  п р е д л о ж е н и й  ( и м е н у я  е г о  « п с и х о л о г и ч е с к и м »  
у р о в н е м ) :  « . . .  п р е д л о ж е н и я  н а ш е г о  н о в о г о  т и п а :  в парламентах много говорят, 
в этой пьесе много поют, его завтра хоронят и т.д. В  н и х  д е й с т в у ю щ е е  л и ц о  
д а л е к о  н е  т а к  я с н о ,  к а к  в  п р е д ы д у щ и х ,  и  э т а  н е я с н о с т ь  к а к  р а з  о ч е н ь  в а ж н а  д л я  
н и х .  М ы  м о г л и  б ы  п е р е ч и с л и т ь ,  к т о  в  п а р л а м е н т а х  г о в о р и т  ( д е п у т а т ы ,  
м и н и с т р ы ) ,  к т о  в  п ь е с е  п о ё т ,  к т о  х о р о н и т ,  н о  т а к о е  п е р е ч и с л е н и е  с о в е р ш е н н о  
и с к а з и л о  б ы  ф р а з у .  В  т о  в р е м я  к а к  в  п р е ж н и х  п р е д л о ж е н и я х  д о б а в л е н и е  
о п у щ е н н о г о  п о д л е ж а щ е г о  с о з д а л о  б ы  в  х у д ш е м  с л у ч а е  л и ш ь  с т и л и с т и ч е с к у ю  
н е л о в к о с т ь  ( п о т о м у  ч т о  в в е л о  б ы  л и ш н е е  с л о в о ) ,  з д е с ь  о н о  б ы  с т ё р л о  с а м ы й  
с и н т а к с и ч е с к и й  о б л и к  ф р а з ы ,  и з м е н и л о  б ы  с т р о й  е ё »  [ Т а м  ж е ] .
А н а л и з  с у б ъ е к т н о й  с ф е р ы  к о н с т р у к ц и й  m a n  +  v f  в  к о г н и т и в н о ­
п р а г м а т и ч е с к о м  а с п е к т е ,  с  у ч ё т о м  к а к  л и н г в и с т и ч е с к о г о  к о н т е к с т а ,  т а к  и  
п р а г м а т и ч е с к и х  у с л о в и й  д и с к у р с а ,  п о з в о л и л  в ы я в и т ь  о п р е д е л ё н н у ю  
с п е ц и ф и ч н о с т ь  с е м а н т и ч е с к о г о  с у б ъ е к т а  в  р а м к а х  к а к  н е о п р е д е л ё н н о - л и ч н о г о ,  
т а к  и  о б о б щ ё н н о - л и ч н о г о  в а р и а н т а  э т о й  к о н с т р у к ц и и :  н о с и т е л и  д е й с т в и я  
у с л о в и я м и  к о н с и т у а ц и и  к о н к р е т и з и р у ю т с я  к а к  н о с и т е л и  о п р е д е л ё н н о й  
с о ц и а л ь н о й  р о л и ,  п р е д с т а в и т е л и  р а з л и ч н ы х  « с о ц и а л ь н о - р о л е в ы х »  г р у п п ,  
х а р а к т е р  к о т о р ы х  о б о и м и  к о м м у н и к а н т а м и  о с о з н а ё т с я  с  д о с т а т о ч н о й  д о л е й  
а д е к в а т н о с т и ,  ч е м  и  о б у с л о в л е н о  « у с т р а н е н и е »  и м е н и  с у б ъ е к т а  и з  
п о в е р х н о с т н о й  с т р у к т у р ы  п р е д л о ж е н и я .
Н а  о с н о в а н и и  у ч е т а  п р а г м а т и ч е с к о г о  а с п е к т а  ( р е п р е з е н т и р у е м ы х  в  Н Л П  
и  О б Л П  д е н о т а т и в н ы х  с и т у а ц и й  и  у с л о в и й  д и с к у р с а )  м о ж н о  в ы д е л и т ь  
с л е д у ю щ и е  т и п ы  в о з м о ж н ы х  с о ц и а л ь н ы х  г р у п п  в  к а ч е с т в е  с у б ъ е к т о в  
к о н с т р у к ц и и  m a n  +  v f :  1 . с т а т у с н ы е  Р Г  ( п р е д с т а в и т е л и  к л а с с о в о ­
и е р а р х и ч е с к и х ,  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х ,  т е р р и т о р и а л ь н ы х ,  э т н и ч е с к и х ,  « м а л ы х  
с т а т у с н ы х »  Р Г : ф е о д а л ы ,  к р е с т ь я н е ,  д у х о в е н с т в о ,  р а б о ч и е ,  г о р о ж а н е ,  г р а ж д а н е  
с т р а н ы ) ;  2 .  п о з и ц и о н н ы е  Р Г  ( с у б ъ е к т ы  в ы с т у п а ю т  к а к  п р е д с т а в и т е л и  
с о ц и а л ь н ы х  с т а т у с о в ,  с о с т а в л я ю щ и х  б и н а р н у ю  о п п о з и ц и ю  в  к о н к р е т н о й  
с и т у а ц и и  о б щ е н и я :  р у к о в о д и т е л ь  -  п о д ч и н ё н н ы й ;  р о д и т е л и  -  д е т и ;  у ч и т е л я  -  
у ч е н и к и  и  т . д . ) ;  3 .  с и т у а ц и о н н ы е  /  б ы т о в ы е  Р Г  ( к о л л е к т и в ы  с л у ч а й н о г о ,  
в р е м е н н о г о  х а р а к т е р а :  п о к у п а т е л и ,  г о с т и ,  п о п у т ч и к и  и  т . д . ) ;  4 . г е т е р о г е н н ы е  Р Г  
( с у б ъ е к т  я в л я е т с я  н е о п р е д е л ё н н ы м  в  п л а н е  п р и н а д л е ж н о с т и  к  Р Г :  о н  м о ж е т
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б ы т ь  п р е д с т а в и т е л е м  л ю б о й  и з  н е с к о л ь к и х  в о з м о ж н ы х  Р Г  в  д а н н о й  к о н к р е т н о й  
с и т у а ц и и ) ;  5 .  н е и з в е с т н о е  л и ц о  и л и  Р Г  ( в  н а ш е м  м а т е р и а л е  с о с т а в л я е т  4 %  о т  
в ы б о р к и  в  1 0 . 0 0 0  п р и м е р о в ) .
В  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и я х  д о  с и х  п о р  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н о  м н е н и е ,  ч т о  
п о и с к и  с е м а н т и ч е с к о г о  с у б ъ е к т а  п р и м е н и т е л ь н о  к  Н Л П  н е ц е л е с о о б р а з н ы  в  
с и л у  « у с т р а н ё н н о с т и »  с у б ъ е к т а ,  с о г л а с н о  к о м м у н и к а т и в н о й  у с т а н о в к е  а в т о р а .  
С  э т и м  м н е н и е м  т р у д н о  с о г л а с и т ь с я :  а н а л и з  э м п и р и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  п о к а з а л ,  
ч т о  а д р е с а н т ,  и с п о л ь з у я  к р а т к у ю  и  ё м к у ю  ф о р м у  к о н с т р у к ц и и  m a n  +  v f ,  
р а с с ч и т ы в а е т  и м е н н о  н а  п р е с у п п о з и ц и и  ( ф о н о в ы е  з н а н и я )  а д р е с а т а  ( ч и т а т е л я ,  
с л у ш а т е л я ) ;  в  т е х  с л у ч а я х ,  к о г д а  о н  п р е д п о л а г а е т ,  ч т о  м ы с л е н н а я  
и н т е р п р е т а ц и я  а д р е с а т о м  с у б ъ е к т н о й  с ф е р ы  в ы с к а з ы в а н и я  м о ж е т  о к а з а т ь с я  
н е п о л н о й  и л и  н е а д е к в а т н о й ,  о н  д а ё т  э к с п л и ц и р о в а н н у ю  р е п р е з е н т а ц и ю  
н о с и т е л е й  д е й с т в и я  в  п о с л е д у ю щ е м  к о н т е к с т е  ( и н о г д а  п е р е ч и с л е н и е  с у б ъ е к т о в  
з а н и м а е т  н е с к о л ь к о  с т р о к ,  о с о б е н н о  в  т е к с т а х  д р е в н и х  х р о н и к ) .
П р и  п е р е в о д е  к о н с т р у к ц и и  m a n  + v f  с  и м п л и ц и т н ы м  с е м а н т и ч е с к и м  
с у б ъ е к т о м  ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т с я  и м п л и ц и т н о - л и ч н ы е  к о н с т р у к ц и и  р у с с к о г о  
я з ы к а  ( о д н о с о с т а в н ы е  п р е д л о ж е н и я  с  г л а г о л о м  т р е т ь е г о  л и ц а  е д . ч . ,  п а с с и в н ы е ,  
б е з л и ч н ы е  а г е н т и в н ы е ,  и н ф и н и т и в н ы е  и л и  и м п е р а т и в н ы е  п р е д л о ж е н и я ) ,  
о д н а к о  в  ц е л о м  р я д е  с л у ч а е в  о т с у т с т в и е  в  р у с с к о м  я з ы к е  а д е к в а т н о г о  
у з у а л ь н о г о  с о о т в е т с т в и я  с  и м п л и ц и т н ы м  с у б ъ е к т о м  в ы н у ж д а е т  п е р е в о д ч и к а  
о б р а щ а т ь с я  к  л и ч н ы м  к о н с т р у к ц и я м  с  э к с п л и к а ц и е й  с е м а н т и ч е с к о г о  с у б ъ е к т а .  
П р и в е д ё м  н е к о т о р ы е  п р и м е р ы :
I. Статусные РГ: 1. [ В  з д а н и и  р а т у ш и  -  т и ш и н а :  и д ё т  з а с е д а н и е . ]  M an  
war hier, um festzustellen, ob das standische Prinzip in der Volksvertretung 
beizubehalten oder das allgemeine und gleiche Wahlrecht einzufuhren sei (Th.Mann). 
-  Городская дума собралась здесь для того, чтобы обсудить..
II. Позиционные РГ ( о п п о з и ц и я  с т а т у с н ы х  р о л е й ) :  2 . [ У  а к т ё р о в  т е а т р а  и  
к и н о  с о в е р ш е н н о  р а з л и ч н ы й  х а р а к т е р  о т н о ш е н и й  с  р е ж и с с ё р а м и . ]  Als 
Filmschauspieler unterliege man einer totalen Bemutterung, beim Theater werde 
man zwar bei den Proben an die Hand genommen, musse danach aber in gro^ter 
Selbstverantwortung handeln (Kulturchronik). -  В кино актёр вынужден 
полностью подчиняться чужой воле, а в театре подобный патернализм имеет 
место только на репетициях; 3 .  [ Г о с п о д и н  Б .  р а с с к а з ы в а е т  о  м е т о д а х  
д о п р о с о в  и  п с и х и ч е с к о г о  д а в л е н и я  с л е д о в а т е л е й  н а  у з н и к о в .]  Ich wurde nicht zu 
jenen Unglucklichen getrieben, an denen man mit korperlichen und seelischen 
Erniedrigungen ein lang aufgespartes Ressentiment austobte (St.Zweig). -  Меня не 
поместили с теми несчастными, на которых гитлеровцы всеми способами -  
терзая их душу и тело -  вымещали накопившуюся злобу.
III. Ситуативные / бытовые РГ: 4 .  [ Х о з я е в а  и  г о с т и  в с п о м и н а ю т  з а  
п р а з д н и ч н ы м  с т о л о м  с в о и х  р о д с т в е н н и к о в . ]  M an erwahnte die in Frankfurt und 
die in Hamburg, man gedachte auch des Pastors Tiburtius in Riga (Th. Mann). -  
Сотрапезники поговорили о франкфуртских и гамбургских родственниках, 
вспомнили... о пасторе Тибуртиусе в Риге; 5 .  [ Х о з я и н  и з л а г а е т  г о с т я м  
п р о г р а м м у  в е ч е р а ] .  M an au^erte larmende Genugtuung (H.Mann). -  Гости 
шумно выразили своё удовлетворение; 6 .  [ Н е б о  з а т я н у л о  т у ч а м и .  Г о с т и
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забеспокоились, засобирались домой. Хозяева приказали подать карету.] Man
trat auf die Strafe hinaus (Th.Mann). -  Вся компания вышла на улицу; 7. [Акция 
протеста. Речь одного из ораторов заинтересовала собравшихся.] Man machte 
sich aufmerksam, stie^ sich in die Seiten und sagte gedampft ^ (Th.Mann). -  Толпа 
насторожилась, затопталась на месте, заговорила приглушёнными 
голосами..; 8. Die ganze Horde der Reisenden verteilte sich auf den Wegen zu den 
Wirtshausern. Man staunte die Obstbaume an (H.Mann). -  Вся эта огромная 
толпа разбрелась по дорогам...Люди дивились, глядя на фруктовые деревья.
При переводе обобщённо-личных предложений также используются 
номинации ролевых групп (мужчины, женщины, солдат, зритель), лексемы 
с квантором всеобщности (человек, люди, все, все люди), а также личные 
местоимения ты, вы, м ы : 9. [В современной позиционной войне от солдата 
требуется большее мастерство, чем раньше] Man muss Verstandnis fUr das 
Gelande haben^(E.M.Remarque). -  Солдат должен разбираться в местности..;
10. Ohne Schonung kommt man vom Fleisch (E.Strittmatter). -  Человек, которого 
не жалеют, спадает с тела; 11. Ach, was man ist, kann und hat, scheint arm, 
grau, unzulanglich und langweilig (H.Mann). -  Ах, то, что мы есть, то, что мы  
можем и что имеем, кажется нам жалким, серым, недостаточным и 
скучным.
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